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:LWKLQDYLVLRQRIVXVWDLQDELOLW\VSDWLDOGHYHORSPHQW
PD\EHFRPHDQRQJRLQJSURFHVVRIFRGHVLJQ
VXSSRUWHGE\XUEDQSROLFLHVWKDWYDOXHDQGSURPRWH
GLYHUVLW\%\DFNQRZOHGJLQJWKDW~WKHFLW\LVZKHUH
VRFLDOGLHUHQFHVFROOLGHDQGEHFRPHSURGXFWLYH
6FKPLGSLGHDOO\VXFKXUEDQSURFHVVHV
ZLOOLQFOXGHDPXOWLWXGHRIDFWRUVDOVRLQSDUWQHUVKLS
ZLWKWKHVWDWHRUWKHSXEOLFVHFWRUZKRZLOO
FRRSHUDWHWRLQIUDVWUXFWXUHWKHXUEDQFRPPRQV
7KHUHLVDFRQVWDQWO\JURZLQJOLWHUDWXUHRQWKH
XUEDQFRPPRQVDVWKHWKLUGZD\WRHQJDJHDQG
HPDQFLSDWHFLWL]HQVEH\RQGWKHVWDWHDQGWKH
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HJ5DPRV%RUFK	.RUQEHUJHU
'HOOHQEDXJKHWDO1XPHURXVLQVSLULQJ
SURMHFWVRQKRXVLQJHQHUJ\GLJLWDOSODWIRUPV
DURXQGWKHZRUOGDUHKHOSLQJWREXLOGDNQRZOHGJH
EDVHRQEHVWSUDFWLFHVW\SRORJLHVHWF%XWQRPDWWHU
ZKLFKLVWKHFRPPRQUHVRXUFHRUSURFHVV
FRPPRQLQJDOZD\VUHTXLUHVVWUXFWXULQJDSURFHVV
WKDWLPSOLHVGHOLEHUDWLRQVSDUWLFLSDWRU\SUDFWLFHV
QHJRWLDWLRQVFRQLFWUHVROXWLRQDQGUHDFKLQJ
FRQVHQW
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UHTXLUHG2SHQDQGLQFOXVLYHVSDFHVDUHWKHPVHOYHV
DPRQJWKHPRVWLPSRUWDQWLQIUDVWUXFWXUHVIRU
FRPPRQLQJDFWLYLWLHV$WWKHVDPHWLPHZKHQDQ
XUEDQVSDFHLVSURGXFHGDQGXVHGLQFRPPRQ
LQVWUXPHQWVIRUFRRSHUDWLRQPXVWEHGHYLVHGWR
HQDEOHLWVRSHUDWLRQ,WZDVRXWRIWKHVHQHHGV
DPRQJRWKHUVWKDWWKH/SURMHFWFDPHLQWR
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/$6&20021,1)5$6758&785(
*29(51$1&(
/LVDQDVVRFLDWLRQWKH/9HUHLQZKLFKE\
WKH6ZLVV/DZLVDYHU\H[LEOHIRUPRIFLWL]HQ
RUJDQL]DWLRQ7KH6ZLVV&RQIHGHUDWLRQLVDGLUHFW
GHPRFUDF\WKURXJKZKLFKFLWL]HQVWHQGWREHPRUH
HPSRZHUHGWKDQLQDUHSUHVHQWDWLYHGHPRFUDF\$V
SROLWLFDOHQJDJHPHQWLVSDUWRIWKHHYHU\GD\OLIHRI
6ZLVVFLWL]HQVWKLVGHPRFUDWLFH[HUFLVHHQDEOHVD
PXOWLWXGHRIVHOIRUJDQL]HGH[SUHVVLRQVRI
FRPPXQLW\$9HUHLQHQDEOHVLWVPHPEHUVWRDFW
FROOHFWLYHO\EDVHGRQDVHWRISULQFLSOHVFRQVWLWXWLQJ
LWVHVWDEOLVKPHQW7KH/9HUHLQKDVDQHOHFWHG
ERDUGPDNLQJFULWLFDOGHFLVLRQVDQGKROGLQJWKH
DFWLYLWLHVLQDFFRUGDQFHZLWKWKHDVVRFLDWLRQ}V
SULQFLSOHV$VLGHIURPWKHERDUGDQGWKHJHQHUDO
DVVHPEO\DW/WKHUHLVDQHOHFWHGJHQHUDO
PDQDJHUDQGDXVHUV}JURXSWKDWVWD\LQ
FRPPXQLFDWLRQWRRUJDQL]HWKHGDLO\VSDFH
PDLQWHQDQFH
/LVUHQWLQJWKHVSDFHIURPWKH&LW\RI=XULFKDW
LWVPDUNHWSULFHWUHDWLQJLWQHYHUWKHOHVVDVD
FRPPRQVLQFUHDVLQJWKHGHQVLW\RIXVHDQGVKDULQJ
LWVWLPHVSDFHLQFUHDWLYHZD\V)URPWKHYHU\UVW
GD\VRILWVRSHUDWLRQ/EHFDPHKRPHWRWKH
)RUXPLPLDVVRFLDWLRQZKLFKLVDFWLYHLQVXSSRUW
RIVPDOOVKRSVLQ=XULFK}V.UHLVDQGDJDLQVWWKH
LPSDFWRIJHQWULFDWLRQRQQHLJKERUKRRGOLIHWRWKH
1H1DFRRSHUDWLYHKRXVLQJSURMHFWWKDWZRUNV
WRZDUGLPDJLQLQJDOWHUQDWLYHDQGVXVWDLQDEOHZD\V
RIOLYLQJDQGZRUNLQJWRJHWKHU7UDQVLWLRQ=XULFKWKDW
LVDFWLYHLQPDLQWDLQLQJDZLGHQHWZRUNRILQLWLDWLYHV
SURPRWLQJVXVWDLQDEOHDQGHFRORJLFDOOLIHVW\OHVDQG
1HW+RRGDWUDQVGLVFLSOLQDU\UHVHDUFKRUJDQL]DWLRQ
GHYHORSLQJDZLGHYDULHW\RIWRROVIRUVHOI
RUJDQL]DWLRQDWWKHQHLJKERXUKRRGOHYHO+DYLQJ
VWDUWHGDOUHDG\ZLWKWKHLQYROYHPHQWLQWKH
LQIUDVWUXFWXULQJSURFHVVRIVXFKDGLYHUVHJURXSRI
DFWRUVZKLFKDOWKRXJKOLNHPLQGHGKDGGLHUHQW
DXGLHQFHVDQGPHWKRGRORJLHVWKHJHQHUDODLPIRU
GLYHUVLW\EHFDPHIDVWRQHRIWKHFRUHFKDUDFWHULVWLFV
RI/}VLGHQWLW\
7KLVZDVLPSRUWDQWERWKIRUSROLWLFDODQGVRFLDO
UHDVRQVEXWDOVRIRUHFRQRPLFRQHVVLQFHWREHDEOH
WRSD\WKHYHU\KLJKUHQWLWZDVQHFHVVDU\WKDWWKH
VSDFHLVXVHGE\PDQ\DFWRUVDVDFRPPRQ
LQIUDVWUXFWXUH7KLVVKDULQJVWUDWHJ\QRWRQO\
UHGXFHVGUDPDWLFDOO\WKHFRVWIRUHDFKLQGLYLGXDO
PHPEHUEXWDWWKHVDPHWLPHPDNHVDYDLODEOH
DJDLQDWORZLQGLYLGXDOFRVWDSRRORIUHVRXUFHV
QHFHVVDU\WRUXQWKHVSDFHVXFFHVVIXOO\DQGWDNH
DGYDQWDJHRILWVSDUWLFXODUO\KLJKYLVLELOLW\
7KH-RXUQDORI3HHU3URGXFWLRQ
1HZSHUVSHFWLYHVRQWKHLPSOLFDWLRQVRISHHUSURGXFWLRQIRUVRFLDOFKDQJH
-RXUQDORI3HHU3URGXFWLRQ,VVXH,QIUDVWUXFWXULQJWKHFRPPRQVWRGD\ZKHQ676
PHHWV,&7
KWWSSHHUSURGXFWLRQQHW{,661
cE\WKHDXWKRUVDYDLODEOHXQGHUDFFE\OLFHQVHKWWSVFUHDWLYHFRPPRQVRUJOLFHQVHVE\_
7KHUHZDVDPRPHQWDWWKHYHU\EHJLQQLQJRIWKH
/LQIUDVWUXFWXULQJSURFHVVZKLFKHQJDJHGWKH
LQLWLDOJURXSLQDWLPHLQWHQVLYHGHFLVLRQPDNLQJ7KH
WRSLFZDVWKHLQVFULSWLRQRIGLYHUVLW\LQWKH
H[SUHVVLRQRIWKHVSDFHLGHQWLW\LQWKHIRUPRID
FRQFHSWORJR7KDWUHTXLUHVLGHDWLRQDOFODULW\WREH
FRQFHQWUDWHGLQDGLDJUDP,WLVLPSRUWDQWWRQRWH
WKDWDWWKHWLPHLWZDVQRWREYLRXVIRUDQ\RIXV
KRZWRFRPPXQLFDWHV\QWKHWLFDOO\WKLVUHODWLYHO\
QRYHODQGFRPSOH[VSDWLDOFRQFHSW
6RZHRUJDQL]HGWKHSURFHVVLQWKUHHSKDVHV
7KURXJKDVHULHVRILQIRUPDOZRUNVKRSVVRPHRI
ZKLFKWRRNSODFHLQDZRUNLQJW\SHDWPRVSKHUHDQG
RWKHUVZHUHPRUHFROORTXLDOZHDOOOHDUQHGPRUH
DERXWHDFKSDUWLFLSDQWV}DVSLUDWLRQVDQG
XQGHUVWDQGLQJRIWKHFRQFHSW'XULQJWKHPHHWLQJV
ZHWRRNQRWHVFUHDWLQJDSRRORILGHDVDQGNH\
ZRUGVWKDWZHUHSXWXSIRUJURXSVHOHFWLRQDQG
IXUWKHUGLVFXVVLRQ,QWKHVHFRQGSKDVHZHFUHDWHG
RQWKHORFDOQHWZRUNOGLJLWDODYRWLQJSROOZLWK
WKHPRVWIDYRULWHIRXUWHHQNH\ZRUGVHOLFLWHGGXULQJ
FRQYHUVDWLRQVZKLFKZHUHEHVWH[SODLQLQJWKH
GLHUHQWSHUVSHFWLYHVRIWKHVSDFHVXEMHFWWRFR
GHVLJQ2XWRIWKHVHWHQUHSUHVHQWDWLYHNH\ZRUGV
ZHUHYRWHGLQWKH/FRQFHSWORJR7KHWKLUG
SKDVHFRQVLVWHGLQGHOLEHUDWLRQVUHJDUGLQJWKHZD\
RIH[SUHVVLQJWKHPWKURXJKJUDSKLFDOGHVLJQ7ZR
\HDUVDIWHUWKDWWKHFRQFHSWORJRVHUYHVEHVWWKH
FRPPXQLFDWLRQDERXWWKH/VSDFHDQGLWVWD\V
RQWKHVWUHHWZLQGRZVDVDFRQWUDFWHG
UHSUHVHQWDWLRQRIWKHLQLWLDOLGHDVIRUWKLVSURMHFW
:KHQYLVLWRUVHQWHUWKHVSDFHKRZHYHUWKHUVW
TXHVWLRQWKH\DVNLV~:KDWLVWKLV"LQWKH*HUPDQ
ODQJXDJH~:DVLVWGDV"
)LJXUH/HQWUDQFHVKRZFDVLQJWZRH[SODQDWRU\
SDQHOVLQFOXGLQJWKHTXHVWLRQ~:KDWLVWKLV":DV
LVWGDV"DQGWKHPDLQPRWWR~$OVR\RXU6SDFH
$XFK'HLQ5DXP
7KHQRQHRIWKHFRUHYDOXHVDQGUXOHVRIWKHVSDFH}V
FRQFHSWFDPHQDWXUDOO\QRPHPEHUVKRXOG
GRPLQDWHQHLWKHUWKHVSDFHLWVHOIWKURXJK
H[WHQVLYHXVHQRULWVRYHUDOOLGHQWLW\,QWKH
FRRUGLQDWLRQRIXVHVHQIRUFLQJWKLVUXOHUHTXLUHV
VXVWDLQHGHRUWWRPDNHWKHVSDFHDVLQFOXVLYHDV
SRVVLEOHRSHQWRDOZD\VQHZDQGXQH[SHFWHGXVHV
>@7KLVLVH[DFWO\WKHUHDVRQZK\WKLVREMHFWLYH
KDVEHFRPHDPDLQSDUWRIWKHRYHUDOO
FRPPXQLFDWLRQVWUDWHJ\LQFOXGLQJWKHFKRLFHRID
QHXWUDOQDPHUHSUHVHQWLQJWKHDFWXDOSK\VLFDO
ORFDWLRQXVLQJ~DOVR\RXUSODFHDVWKHPDLQPRWWR
DQGSODFLQJWKHTXHVWLRQ~:KDWLVWKLV"SURPLQHQWO\
LQWKHVSDFH}VIDFDGH)LJXUH)DLOLQJWRNHHSWKH
VSDFHQHXWUDODQGRSHQWRDOOW\SHVRIXVDJHVZRXOG
EHDJDLQVWLWVFRUHLGHQWLW\ZKLFKLVPDLQO\GHQHG
E\LWVQDPHDQGORFDWLRQLQWKHFLW\LH/IURP
WKHDGGUHVVDW/DQJVWUDVVH
'HVSLWHWKLVDZDUHQHVVDYRLGLQJWKHGRPLQDWLRQRI
WKHVSDFH}VLGHQWLW\RYHUWLPHQRWRQO\E\SRZHUIXO
DFWRUVEXWDOVRE\SRZHUIXOW\SHVRIXVDJHHJDUW
WHFKQRORJ\SROLWLFVHFRORJ\LVDPXFKPRUH
GLFXOWWDVNWKDQLWVHHPV:HH[SHFWWKDWLWZLOOEH
DFRQWLQXRXVVWUXJJOHWRNHHSDEDODQFHDVVRPH
XVDJHVEHFRPHPRUHSRSXODURUPHPEHUVWU\WR
DSSURSULDWHWKHVSDFHLQWHQWLRQDOO\RUQRW7KHQH[W
VWHSLVWRH[SUHVVWKHLQWHQGHGLGHQWLW\WRDVHWRI
YDOXHVDQGFRUUHVSRQGLQJUXOHVOLNHOLPLWVRIXVDJH
WKHSULFHSROLF\IRUFRYHULQJWKHUXQQLQJFRVWVDQG
RWKHUFRQVWUDLQWVDVLQDQ\~FRPPRQLQJSURFHVV
DFFRUGLQJWR2VWURP}VSULQFLSOHV
7KHVHUXOHVDUHGHVLJQHGLQDZD\WRGUDZDFOHDU
OLQHEHWZHHQWKHGHPRFUDWLFDQGSDUWLFLSDWRU\
GHVLJQRIWKHVSDFHDVDFRPPRQLQIUDVWUXFWXUHDQG
WKHQRQFXUDWHGXVDJHE\WKHGLHUHQWPHPEHUV
ZKDWZHFDOODVWUXFWXUHGODLVVHUIDLUHDSSURDFK%\
VWUXFWXULQJDFFHVVLEOHDQGFOHDUUXOHVRIVKDULQJWKH
VSDFHOHVVHRUWZLOOEHQHHGHGIRUGHFLVLRQPDNLQJ
DQGFRQLFWUHVROXWLRQIRUWKHGLHUHQWXVDJHV
7KH-RXUQDORI3HHU3URGXFWLRQ
1HZSHUVSHFWLYHVRQWKHLPSOLFDWLRQVRISHHUSURGXFWLRQIRUVRFLDOFKDQJH
-RXUQDORI3HHU3URGXFWLRQ,VVXH,QIUDVWUXFWXULQJWKHFRPPRQVWRGD\ZKHQ676
PHHWV,&7
KWWSSHHUSURGXFWLRQQHW{,661
cE\WKHDXWKRUVDYDLODEOHXQGHUDFFE\OLFHQVHKWWSVFUHDWLYHFRPPRQVRUJOLFHQVHVE\_
ZKLFKPHDQVLQSUDFWLFHWKDWLIWKHUHDUHUHTXHVWV
IRUWKHXVHRIWKHVSDFHWKDWGRQRWEUHDNDQ\
H[LVWLQJUXOHVWKH\DUHDFFHSWHG~DXWRPDWLFDOO\
2WKHUZLVHWKH\VKRXOGEHVXEPLWWHGWRGHFLVLRQ
PDNLQJGHOLEHUDWLRQVGXULQJWKHPRQWKO\ERDUG
PHHWLQJVDQGRUWKH\HDUO\JHQHUDODVVHPEO\
$FFHVVWRWKHVSDFHLVRQDVWULFWO\)LUVW&RPH)LUVW
6HUYHSROLF\VXEMHFWWRDIHZVWDQGDUGUXOHVRQ
UHVSHFWLQFOXVLRQHWF0RVWLPSRUWDQWO\DIWHUDQ\
HYHQWRULQVWDOODWLRQWKHVSDFHKDVWRUHWXUQWRLWV
SUHYLRXVUHODWLYHO\QHXWUDOVWDWH
%XWVWLOOWKHFRRUGLQDWLRQRIVXFKDGLYHUVHVHWRI
JURXSVDQGDFWLYLWLHVEHFRPHVDFKDOOHQJLQJWDVN
VXEMHFWWRGHFLVLRQPDNLQJ,QSUDFWLFHWKLVLQLWLDOVHW
RIYDOXHVDQGFRUUHVSRQGLQJUXOHVKDYHEHHQ
GHQHGWKURXJKTXLFNDGDSWDWLRQVRYHUWLPHE\WKH
FRUHJURXSDQGZHUHSUHVHQWHGIRUDSSURYDOWRWKH
*HQHUDO$VVHPEO\WRJHWKHUZLWKVLWXDWLRQVZKHUH
UXOHVKDGWREHHQIRUFHG>@)RUH[DPSOHDUXOH
ZDVLQWURGXFHGDWVRPHSRLQWVWDWLQJWKDWELJ
RUJDQL]DWLRQVHJZLWKPRUHWKDQHPSOR\HHV
FRPPHUFLDODFWLYLWLHVDQGQDWLRQDORULQWHUQDWLRQDO
VFRSHDUHQRWDOORZHGWRXVHWKHVSDFHIRUFR
ZRUNLQJEXWDUHZHOFRPHIRULQGLYLGXDOHYHQWV$OVR
WKHUHDUHFHUWDLQOLPLWVRQWKHQXPEHURIHYHQWVSHU
RUJDQL]DWLRQDQGSHUW\SHQXPEHURIFRZRUNHUVSHU
RUJDQL]DWLRQPD[LPXPGXUDWLRQRISUHVHQFHLQRQH
RIWKHVSDFH}VVWUHHWZLQGRZV
2XU~H[WUHPHGLYHUVLW\DSSURDFKDW/HQIRUFHG
WKURXJKFOHDUUXOHVDQGFRQVWUDLQWVDQGFRQLFW
PLQLPL]DWLRQPLJKWORRNOLNHDYRLGLQJGHPRFUDWLF
SURFHVVHVDQGZRUNLQJDJDLQVWHQJDJLQJLQJURXS
GHOLEHUDWLRQV+RZHYHURQHFRXOGDOVRVHHWKLVDV
DQRUJDQLFSURFHVVVWDUWLQJIURPDFOHDQVODWHZKHUH
DOOLQWHUHVWHGLQGLYLGXDOVDQGRUJDQL]DWLRQVDUHJLYHQ
VLJQLFDQWIUHHGRPWRH[SUHVVWKHLUQHHGVDQGYLHZV
RIWKHVSDFH7KHDFFXPXODWLRQRISRZHUPD\EH
DYRLGHGE\SURYLGLQJDSHUPDQHQWVWUXFWXUHRI
~FRQWHVWDWLRQDQGDJUHHPHQWDERXWLWVXVHDQG
FKDUDFWHU6WDYULGLVS7KHQLQHYLWDEO\
DOOWKHVH~GLHUHQFHVZLOOPHHWHDFKRWKHUZLWKRXW
~FRPPLWPHQWVDVLQ-DQH-DFREVSUDLVLQJRIWKH
VLGHZDONUHIHUWR-DFREV
/$6$63$&()25,1)5$6758&785,1*
7+(85%$1&200216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2XUJHQHULFXQGHUVWDQGLQJRIFRPPXQLW\LVEDVHG
RQ-HDQ/XF1DQF\}VSKLORVRSKLFDOSURSRVLWLRQRIWKH
|LQRSHUDWLYHFRPPXQLW\}>@SUHFLVHO\
|EHLQJLQFRPPRQ}ZLWKRWKHUVDVDSXUHFR
SUHVHQFHRIVXEMHFWVWRRQHDQRWKHU)RULWV
PDQLIHVWDWLRQIRUWKLVLGHDORIFRPPXQLW\WRUHFHLYH
SROLWLFDOH[SUHVVLRQLQWKHFODVVLFLQWHUSUHWDWLRQE\
PHDQVRIVSHHFKDQGDFWLRQLWLVQHFHVVDU\WRKDYH
DYLVLRQRISROLWLFDOOLIHWKDWSULYLOHJHVORFDOIDFHWR
IDFHGHPRFUDF\UHIHUWR<RXQJS
%DVHGRQ1DQF\}VXQGHUVWDQGLQJRIFRPPXQLW\
SROLWLFDOWKHRULVW$OH[DQGURV.LRXSNLROLVH[SODLQV
VXFKSROLWLFVLQKLVUHFHQWERRN~7KH&RPPRQDQG
&RXQWHU+HJHPRQLF3ROLWLFV
~SROLWLFVVKRXOGQRWRUGHUWKHHQGVRIWKH
FRPPXQLW\LWVKRXOGQRWEHUHVSRQVLEOHIRUWKH
LGHQWLW\DQGWKHGHVWLQ\RIWKHFRPPRQ1DQF\
D3ROLWLFVVKRXOGUDWKHUDRUGDFFHVV
WRRWKHUQRWSURSHUO\SROLWLFDOVSKHUHVZKLFK
IDVKLRQPHDQLQJVDQGIRUPVRIOLIHLQFRPPRQ
VHHNLQJLQGHQLWHHQGVLQWKHPVHOYHVDUWV
ODQJXDJHWKRXJKWVFLHQFHORYH$QRQ
WRWDOLVLQJSROLWLFVVKRXOGRQO\HQDEOHDQ
LQGHQLWHPXOWLSOLFLW\RIFUHDWLYHDFWLYLWLHVLQ
FRPPRQZLWKRXWVXEVXPLQJWKHLUGLYHUVLW\
XQGHUDQDOOHQFRPSDVVLQJJXUHRUDQ
RYHUDUFKLQJHQG|SROLWLFVVXEVXPHVQRQHRI
WKHVHUHJLVWHUVLWRQO\JLYHVWKHPWKHLUVSDFH
DQGSRVVLELOLW\
.LRXSNLROLVS
+DYLQJHVWDEOLVKHGDZHOOGHQHGVLPSOHLQWHUIDFH
EHWZHHQWKHVSDFHDQGLWVXVHUVDQGDQDO\]HG
DERYHDZLGHYDULHW\RIDFWLYLWLHVFDQWDNHSODFH
ZLWKRXWKDYLQJWRDOORFDWHXQOLPLWHGWLPHIRU
GLVFXVVLRQVGHFLVLRQPDNLQJDQGFRQLFW
UHVROXWLRQ(YHU\PHPEHUKDVDFFHVVWRWKHVSDFH
IRUFHUWDLQSHULRGVRIWLPHDVLILWZDVWKHLUVSDFH
JLYHQWKDWWKH\UHVSHFWWKHVDPHULJKWIRUDOORWKHU
PHPEHUV2QHFDQJHWDJOLPSVHRIWKHKLJKOHYHORI
7KH-RXUQDORI3HHU3URGXFWLRQ
1HZSHUVSHFWLYHVRQWKHLPSOLFDWLRQVRISHHUSURGXFWLRQIRUVRFLDOFKDQJH
-RXUQDORI3HHU3URGXFWLRQ,VVXH,QIUDVWUXFWXULQJWKHFRPPRQVWRGD\ZKHQ676
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cE\WKHDXWKRUVDYDLODEOHXQGHUDFFE\OLFHQVHKWWSVFUHDWLYHFRPPRQVRUJOLFHQVHVE\_
GLYHUVLW\RIXVHVDFKLHYHGRYHUDOPRVWWZR\HDUVRI
RSHUDWLRQE\YLVLWLQJWKHHYHQWVSDJH>@$VPDOO
VDPSOHLVVKRZQLQ)LJXUH
)LJXUH/DFWLYLWLHVFORFNZLVHLQIRSRLQWDUW
SHUIRUPDQFHZRUNVKRSDQGSXEOLFHYHQW
)RUPDQ\RIWKH/PHPEHUVDQGHVSHFLDOO\IRU
WKRVHSURPRWLQJXUEDQFRPPRQLQJDOWHUQDWLYHVWR
WKHPDUNHWHYHQKDYLQJDQDRUGDEOHSODFHLQWKH
FHQWHURIWKHFLW\ZKHUHWKH\FDQGLVSOD\WKHLUZRUN
DQGHQJDJHPRUHFLWL]HQVLQWKHLUSURMHFWLVDOX[XU\
,QGHHG=XULFKVKRZFDVHVDYDULHW\RIYLEUDQWDQG
ZHOOIXQFWLRQLQJFLWL]HQDVVRFLDWLRQVQHWZRUNVDQG
FOXEVWKDWH[SHULPHQWZLWKQHZIRUPVRIFRRSHUDWLRQ
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